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EL CONGRESO EN IMÁGENES
TERCER CONGRESO INTERNACIONAL 
La previa, la organización, el trabajo
de quienes conforman la CIC, las visitas de académicos de 
renombre nacional e internacional, las muestras y 
exposiciones, las recorridas de mandatarios y funcionarios y el 
calor de la gente que disfrutó de este Tercer Congreso, queda 
reflejado en esta mínima selección fotográfica.
El presidente de la CIC Armando De Giusti, junto al 
ministro Jorge Elustondo, al vicegobernador, Daniel 
Salvador y a Guilermo Anló, Subsecretario de 
Ciencia, en la apertura del Congreso.
Personal de la CIC haciendo las acreditaciones 
para participar del Tercer Congreso 
Internacional Científico y Tecnológico.
La Sala Astor Piazzola del Teatro Argentino de la 
ciudad de La Plata con un nutrido auditorio 
participando del Tercer Congreso Internacional.
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 El ministro junto al vicegobernador en plena 
recorrida por los stand de los centros, 
conversando con el investigador del IHLLA, 
Raúl Rivas.
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DECLARACIONES: El ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Jorge Elustondo, brindó una conferencia 
de prensa una vez finalizado el acto de apertura.
El ministro Elustondo explica el valor de los distintos trabajos
de los becarios de la CIC al titular del Senado bonaerense.
El Ing. Armando De Giusti, el ministro 
Jorge Elustondo, el vicegobernador Daniel 
Salvador y el Dr. Facundo Manes previo a 
la conferencia inaugural del Congreso. 
El Tercer Congreso 
Internacional Científico 
y Tecnológico en pleno 
acto de apertura.
Desde los pasilos del Teatro Argentino 
también se pudieron escuchar a los 




temática fue la 
que predominó 
en la exposición 
de pósteres de 
becarios de toda 
la Provincia.
El presidente de la CIC Armando De Giusti, dando la 
bienvenida al Tercer Congreso Internacional Científico 
y Tecnológico, junto al ministro Jorge Elustondo y al 
vicegobernador, Daniel Salvador.
El Presidente de la CIC, destaca 
ante el Vicegobernador algunos 
contenidos en la muestra de 
pósteres de becarios.
La convocatoria de la conferencia de Manes superó expectativas, excedió la 
capacidad de la Sala Piazzola y quienes se quedaron afuera siguieron la exposición 
mediante las pantalas externas habilitadas por la CIC. 
Panel “Educación para el Desarrolo en la Región”. La mesa 
debate estuvo moderada por el miembro del directorio de la CIC, 
Guilermo Crapiste. Expusieron: Carlos Alexandre Netto, Rector 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Danya 
Tavela, Subsecretaria de Políticas Universitarias; Hugo Juri, 
Rector de la Universidad Nacional de Córdoba; y Juan Carlos 
Del Belo, Rector de la Universidad Nacional de Río Negro.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Elustondo le 
habla a la multitud reunida en la Sala Astor Piazzola, acompañado 
por el Vicegobernador, Daniel Salvador y por el Presidente de la CIC, 
Armando De Giusti.
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El ministro, el vicegobernador, el subsecretario de 
Ciencia y el presidente de la CIC, recorrieron los  
diferentes stands donde los Centros de Investigación 
presentaron muestras interactivas. 
Reunión informal de autoridades provinciales y de la CIC en 




de la ciudad de La 
Plata para recibir a 
los asistentes al 
tercer Congreso 
Internacional.





sobre “El Cerebro 
Argentino y el Desafío 
de la Educación”.
Panel “El Agua en la Provincia de Buenos Aires: Problemas y Soluciones”. 
Coordinada por el director del IHLLA, Luis Vives y el miembro del directorio, 
Carlos Rossi. Expusieron: Raúl Rivas, del Instituto de Hidrología de Llanuras, 
Universidad Nacional del Centro; Jerónimo Ainchil, Rector Organizador de la 
Universidad Nacional de San Antonio Areco; Pablo Romanazzi, del Laboratorio 
de Hidrología de la Facultad de Ingeniería de la UNLP; e Isidoro Schalamuk, 
Director del Instituto de Recursos Minerales, de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, UNLP – CIC.
Distinción de pósteres de becarios: María Laura Genchi García, en el área de Ciencias 
Agrícolas, Producción y Salud Animal; Diana Hohl en Ciencias Biológicas, Ambiente y 
Salud; Nazareno Lanusse en Ciencias Sociales y Humanas; Andrés Díaz Company en 
Física, Matemática, Química y Astronomía;, Luis Couyoupetrou en Geología, Minería e 
Hidrología; Julieta Balino en de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología y Nicolás Sotelo 
en el área de TICs, Electrónica e Informática. Asimismo, se entregaron los premios 
“Ciencia y Comunidad 2016, Dr. Rodolfo Ugalde”. En el área ACTIVIDAD PRODUCTIVA, el 
Dr. Edgardo Albertó; en DESARROLLO SOCIAL, TRABAJO Y SALUD,  la Mg. María Cristina 
Cordero y en MEDIO AMBIENTE, el Dr. Juan José García.
